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製本 に お け る装 飾 性






例が多 く見 られる。 これ らの装飾性豊かな,
優れた特装本や豪華本と呼ばれるものは,蒐
集家たちのコレクションとしての価値をもち,



























































































































きたか,こ れか らどうなっていくのか,今 後
も研究を進めていきたいと考えている。
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